






























Cómo citar: Sánchez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M.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y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un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ad hoc como
herramientadedocumentaciónelectrónicaenTraduccióne Interpretaciónen losServiciosPúblicos









El continuo cambioque está experimentando la sociedad actual ha hechoque se
establezcannuevasmodalidadesdecomunicación (Mikkelson,1996).Estoscam-
bios inciden directamente en elmodo de concebir la formación de traductores e
















y seasienta sobre trespilares fundamentales: investigación, formaciónypráctica
(ValeroGarcés, 2013: 218). Su plan de estudios se divide en cincomódulos: 1)




jurídico-administrativa se imparte la asignatura Técnicas y Recursos aplicados a
TISP,marcodocentedondeseenmarcanuestrapropuesta,yqueabarca,principal-
mente,contenidosquepuedenayudaralfuturotraductoreintérpreteenTISPensus









zar losgestoresdegestióndecorpuspordos razones:1) suelenserherramientas
(casi)desconocidasporelalumnado;2)sonherramientasque,ademásdesolventar
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1 EsteprogramadeformacióndeposgradopertenecealaprestigiosaredEuropean Commission’s Euro-
pean Master’s in Translation (EMT).Posibilitalaformaciónendistintosparesdelenguas(españole
inglés,francés,árabe,chino,rusoorumano).Puedeencontrarsemásinformaciónenelsiguienteenla-
ce:http://www3.uah.es/master-tisp-uah/presentacion/






































tual, la terminológicay lacontextualyco-textual.Enprimer lugar,yrelacionado








autora propone son, en este caso, de corte lexicográfico (diccionarios generales,





































características específicas de diversos géneros (Corpas, 2008; Sánchez Ramos y
VigierMoreno,2016)asícomolasaplicacionespedagógicasdelosmismos(Monzó






criptivas y lingüísticas; análisis del proceso y producto; exégesis de detalles o
amplios patrones de comportamiento de interés tanto por cuestiones formales










guaB); y losmultilingües se agrupan en: paralelos (textos originales en lenguas
































permitea los traductorese intérpretes la realizacióndeunaseriede tareas,como
puedeserlaidentificaciónyverificacióndepatronesléxicos,fraseológicosytex-
tuales(Neunzig2003).









hoc especializado monolingüe (inglés británico) como fuente de documentación












mientos adquiridos en clases previas teóricas (estrategias de búsqueda en laweb
(operadoresbásicos,expresionesbooleanasyoperadoresfiltro),ademásdeconoci-
mientosteóricossobrelingüísticadecorpusytraducción,tipologíadecorpus,uso













tesprocedieroncon labúsquedade textoselectrónicosa travésdepalabrasclave
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como “sickle-cell anemia”, “hemoglobin”, “erythrocytes”, “Hb SS disease” y la
combinacióndelasmismasenlosmotoresdebúsqueda(Google).Seusaronbús-
quedas avanzadas (operadores filtro) para restringir los parámetros de dominio o
sitio tales como sickle cell site: www.nhlbi.nih.gov, dondeelbuscador recupera
unaseleccióndetextosespecializadosdentrodelsitiowebseñaladoquecontengala
palabra “sickle-cell”. Por el contrario, sickle cell site: co.uk ofrece páginas que
incorporanlapalabra“sicklecell”,peroqueseencuentranbajoeldominioco.uk,lo
quedelimitadiatópicamentenuestrasbúsquedas.Si restringimos labúsquedapor
etiquetalaetiqueta<title>(intitle:sickle cell anemia) elbuscadordevuelvesitios
webqueincluyenelterminoespecificadoensuetiqueta<title>,locualesunindi-
ciodeespecificidadtemática:







diversos programas para nombrar archivos en lote (Personal Renamer, FastFile
RenameyLupassRename)yprogramasparalaconversióndeformatos(HTMLas-
TextyPdftoText).LasextensionesquenormalmentesevanaencontrarenInternet




Tras las fases de documentación y compilación, donde el objetivo era que el
























informaciónconceptualy sinonímica,elusodecomodines sepresentó realmente
útilparamanejarladichafunción.Porejemplo,sienlacasilladebúsquedaseuti-
liza disease*, el programa arrojará resultados de la palabra en singular y plural
(Figura3).Alpincharencadaunodelosresultados,elprogramapresentaeltexto
completoenelqueseencuentraeltérmino(informacióncontextual).Alahorade
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3 Elprogramainformáticopuededescargarseenhttp://www.laurenceanthony.net/software/antconc/
Figura 2. Ejemplo de glosario elaborado por los alumnos
Losdistintostérminostambiénpuedenvisualizarseensucontextoconlafunción
deconcordancias(concordance).Así,alahoradeutilizarelcorpuscomofuentede
informaciónconceptualy sinonímica,elusodecomodines sepresentó realmente
útilparamanejarladichafunción.Porejemplo,sienlacasilladebúsquedaseuti-
liza disease*, el programa arrojará resultados de la palabra en singular y plural
(Figura3).Alpincharencadaunodelosresultados,elprogramapresentaeltexto
completoenelqueseencuentraeltérmino(informacióncontextual).Alahorade
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Frecuencia de
aparición






219 Red [blood cell] Glóbulo rojo








101 Hb S (hemoglobina S) HbS (hemoglobin S)
100 Labile Lábil
99 RBCS (Red Blood Cells) Glóbulos rojos (RBC)
96 Gene Gen
Figura 3. Ejemplo función concordance
Figura 4. Ejemplo de ficha creada por los alumnos
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Sickle-cellanemia (SCA)
Definición
Sickle cell anemia is an inherited blood
disorder, identified by the sickle shape
of red blood cells which carry less
oxygen and break easily, causing
anemia. The sickling trait, the less
serious form, occurs from the
inheritance of only one parent;
however, both parents must exhibit the
disease in order for full symptoms to
take place. It is caused by an error in
the gene that tells the body how to
make hemoglobin. The disorder is
usually found in people of African
descent because the gene mutation that
























lesa las tradicionalesen tareasde índole terminológicay fraseológicay,deotro,





a) contextualización, donde se familiariza al alumnado con los aspectos teóricos
fundamentasenLingüísticadeCorpusyEstudiosdeTraducciónbasadosenCorpus;





17 hemoglobin ss erythrocytes
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